Çanakkale gezisi by Sucuoğlu, Azade
16 Mayıs 1991 Perşembe günü yıllardan beri istenen Çanakkale gezisini gerçekleştinnek üzere Fenerbahçe Stadı önün­
den hareket edildi.
Çanakkale ve yöresi mevsimin tüm güzelliklerini kendinde toplamış olduğundan doyum olmaz manzaralarla herkesi bü­
yüledi.
Çanakkale'de İntepe (Gençlik kampı) tesislerine indiğimiz zaman yol yorgunluğunu unutmuş gibiydik. Tesisler lüks bir 
otel kadar güzeldi 17 Mayıs günü çevreyi tanıdıktan sonra Çanakkale içinde gezi yapıldı. 18 Mayıs Cumartesi sabahı Çi­
menlik Kalesi ve Nusret Mayın gemisi gezildi.
Tarihimizde dönüm noktası sayılan bu tarihi yerler hepimizi çok duygulandırdı. Aynı gün Tmvaya giderek bir kere da­
ha tarihin içine gömüldük.
19 Mayıs gününün onur ve heyecanı hep beraber yaşayarak, harp sahalannı ve Abideyi görmek üzere Eceabat'a geçtik. 
Geçtiğimiz her yer her toprak parçası bir tarihti. Abideyi ziyaret edip diğer Şehitlikleri teker teker gördük.
Anzak Koyu'ndan geçip Conk Bayınnda heyecanımız dorukta idi. Siperler arasında dolaşıp Çanakkale zaferinin kahra­
manı Mustafa Kemal Atatürk'ün inanılmaz başansının büyüklüğünü yüreğimizde duyarak bu tarih ile iç içe bu güzel belde­
den İstanbul'a doğru yola çıktık.
19 MAYIS 1991 GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ONURUNA 
MESLEKTAŞLARIMIZA VERİLEN YEMEKLİ TOPLANTIMIZ:
19 Mayıs ATATÜRK'Ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı Onuruna yapmayı kararlaştırdığımız öğle yemeği Boğazda Kireç 
Burnunda (Vilayetler Evinde) 107 kişi ile gerçekleşti.
Çalışan Genç arkadaşlarında katılmış olduğu yemek günün anlamına uygun şekilde tatlı sohbetlerle saat 17.00 kadar 
devam etti.
Toplantımızda: 19 Mayıs 1991 Törenlerini en mükemmel şekilde organize eden İstanbul M illi Eğitim M üdür Yardımcı­
sı, Beden Eğitimi Bölümü Sorumlusu Haşan Selçuk'a hazırlanan hatıra şildimiz sunulmuştur.
Bu yıl yapılan Dünya Liseler arası Basketbol karşılaşmalarında büyük bir başan gösteren ve Dünya Şampiyonu olan 
Özel Çavuşoğlu Lisesine gene bu okulun Türkiye birincisi olan İlkokul minik basketbolcularına başarı şiltleri verilerek kut­
lanmışlardır.
Tüm Yurdumuzda 19 Mayıs Törenlerini hazırlayan ve uygulayan Beden Eğitimi Öğretmen arkadaşlarımızı candan kut­
lar saygı ve sevgilerimizi sunanz.
Azade Sucuoğlu
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Akşamüstü İznik'in tarihi kapıla­
rı ve eşsiz çinilerinin üretildiği çini 
fırınları ile hâlâ sırrı çözülemeyen 
"İznik kırmızısfm taşıyan çinileri­
nin bulunduğu müze gezildi.
Sevgili İznik İl Müdürü Sayın 
Bahtiyar Demir'e İzmit'teki meslek­
taşlarımıza yardımlarına teşekkür 
ederek onları uğurlarken, Otobü­
sümüz de yavaş yavaş İstanbul yo­
lunu tuttu. Yalova Topçular üzerin­
den İstanbul'a yönelirken sezo­
nun son gezisini de tamamlama­
nın huzuru içindeydik. Cünıın tatlı 
yorgunluğu güzel dostlukların, ve 
güzel bir günü yaşamanın mutlu 
bir ürünü idi.
BİR MEKTUP
Sayın Başkan ve Sayın Yönetim 
Kurulu
Yapmış olduğunuz çalışmalar­
dan gurur duydum. Yayınlamış ol­
duğunuz SPOR BİLİM ve diğer ya­
yınlarınıza nasıl ulaşacağımı bildir­
menizi ve çevremdeki arkadaşlara 
üye formları ulaştırmak istiyorum. 
Posta Çek makbuzlarını adresime 
göndermenizi arzederim.
Şahsıma üye formu tesadüfen 








Üye formları, posta çekleri ve 
SPOR BİLİM'in şimdiye kadar çık­
mış sayıları adresinize postalanmış- 




Darıca - Topçular feribot geçişinde
SPOR BİLİM 
DERGİSİ
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